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WOORD VOORAF 
De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut stelt periodiek 
voor Intern gebruik een lijst van duurzame produktiemiddelen in de boomteelt 
samen ten dienste van onderzoekingen naar de bedrijfsuitkomsten van boomteelt-
bedrijven. 
Deze z.g. "waarderingslijst" vermeldt per eenheid produktiemiddel de nieuw-
waarde (exclusief omzetbelasting), de periode waarover wordt afgeschreven of het 
afschrijvingspercentage. De afschrijvingsnormen zijn ontleend aan het inzicht 
dat op de afdeling Tuinbouw is verkregen ten aanzien van het waardeverloop van 
duurzame produktiemiddelen. 
De lijst is, samengesteld door J. Kuyvenhoven. Het basismateriaal is eens-
deels door laatstgenoemde, anderdeels door D. Foeken en G. Kiers van het Insti-
tuut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen te Wageningen, verzameld. 
Het Hoofd van de Afdeling 
Tuinbouw, 
Den Haag, oktober 1984 (Ir. D. Meijaard) 
TOELICHTING 
De juiste bepaling van de hoogte van de afschrijvingen op slijtende duur-
zame produktiemiddelen blijft altijd in zekere mate een arbitraire zaak. Het 
inzicht in het toekomstige waardeverloop is met name ten aanzien van de econo-
mische levensduur en de restwaarde niet meer dan een schatting. Ten behoeve van 
het bedrijfseconomisch onderzoek in de boomteelt, dienen de afschrijvingen ech-
ter op een zo verantwoord mogelijke wijze te worden vastgesteld. 
1. De afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de 
nieuwwaarde 
Deze methode wordt toegepast op de bedrijfsgebouwen, glasopstanden, ver-
warmingsinstallaties (inclusief het buizennet) en grote trekkers 1). De keuze 
van deze methode is gebaseerd op een - in verband met economische veroudering 
noodzakelijke geachte - hogere afschrijving in de eerste gebruiksjaren van het 
produktiemiddel. Voorts is de keuze een gevolg van het feit dat, naarmate een 
produktiemiddel ouder wordt het onderhoud toeneemt en de prestaties in het al-
gemeen afnemen. 
Bij toepassing van deze afschrijvingsmethode (afnemend percentage van de 
nieuwwaarde) wordt een degressief dalend boekwaardeverloop verkregen. 
De mate waarin de afschrijvingen jaarlijks afnemen is voor elk der betref-
fende produktiemiddelen zo goed mogelijk geschat. Hierbij is er van uitgegaan 
dat op de helft van de gestelde levensduur van de produktiemiddelen ca. 65% van 
de totale afschrijving is gerealiseerd. 
Het afschrijvingspercentage in het eerste gebruiksjaar is voor de diverse 
produktiemiddelen met behulp van de navolgende formule berekend: 
P = p + 1/2 (L - 1) V 
waarin P = afschrijvingspercentage eerste gebruiksjaar; 
waarin P = afschrijvingspercentage op basis van een vast percentage van de 
nieuwwaarde P = 100 - R : R = restwaarde; 
L 
waarin L = levensduur in jaren; 
waarin V = degressiefactor (percentage van de nieuwwaarde), zijnde het verschil 
tussen de afschrijvingspercentages van 2 opeenvolgende jaren. 
Ter vergelijking een voorbeeld 
Een produktiemiddel heeft een levensduur van 20 jaar en een restwaarde van 
0% van de nieuwwaarde. Bij lineaire afschrijving (jaarlijks een vast percentage 
van de nieuwwaarde) zou de afschrijving elk jaar «I 5% bedragen. In de 
eerste 10 jaar zou dan in totaal 50% van de nieuwwaarde zijn afgeschreven. Bij 
toepassing van een degressiefactor wordt hier echter, zoals vermeld, uitgegaan 
van een afschrijving in deze periode van 65% van het totaal af te schrijven be-
drag. Het verschil ad 15% vormt dus het percentage van de nieuwwaarde dat in de 
eerste 10 jaar meer, in de volgende 10 jaren minder moet worden afgeschreven 
dan op basis van lineaire afschrijving. 
Volgens de formule bedraagt het variabele deel van de afschrijving in het 
eerste jaar 1/2 (20 - 1) V = 9 1/2 V; voor het 2e jaar bedraagt zij 8 1/2 V, 
voor het 3e jaar 7 1/2 V, enz., in totaal voor elk der beide helften van de le-
vensduur 50 V. V is dus 15% : 50 = 0,3% van de nieuwwaarde. 
Hieruit volgt dat P = 5% + 9,5 x 0,3 = 7,85% van de nieuwwaarde. De af-
schrijving in het 2e jaar bedraagt dan 7,85% - 0,3% = 7,55%, in het 3e jaar 
7,25% van de nieuwwaarde, enz. 
1) en overige grote installaties. 
2. Berekening boekwaarde en afschrijving 
Voor de duurzame produktiemiddelen waarop een degressief dalend waardever-
loop wordt toegepast zijn in de kolom "Afschrijving" twee getallen geplaatst. 
Het eerste getal geeft het aantal jaren weer waarin het produktiemiddel wordt 
afgeschreven. Het tweede getal geeft de restwaarde, uitgedrukt in procenten van 
de nieuwwaarde aan. In deze lijst is de restwaarde voor alle duurzame produktie-
middelen op 0% gesteld. De boekwaarde en de afschrijving kan met behulp van ta-
bellen voor het boekwaardeverloop per ƒ 100,- nieuwwaarde worden berekend. Deze 
tabellen zijn opgenomen op een afzonderlijk blad, dat los is bijgevoegd. Voor 
ieder object kan nu afhankelijk van de leeftijd, de boekwaarde en de afschrij-
ving per ƒ 100,- nieuwwaarde worden afgelezen. Vervolgens wordt deze waarde ver-
menigvuldigd met 1/100 van de nieuwwaarde van het desbetreffende object. Voor-
beeld: Hiervoor nemen we een vlampijpketel. De nieuwwaarde is volgens de lijst 
ƒ 11750,-. De ketel is in 1973 gekocht. Bij deze ketels staan in de kolom 
"Afschrijving" de getallen 20 - 0. Op het blad met de tabellen voor het boek-
waardeverloop per ƒ 100,- nieuwwaarde, zoeken we de reeks op waarvan de L (leef-
tijd) 20, en de R (restwaarde) 0 is. Volgens die reeks is de boekwaarde van de-
ze ketel (met een bouwjaar van 1973) ƒ 35,- en de afschrijving ƒ 4,85. De boek-
waarde per 1-1-1983 wordt dan als volgt berekend: f 35,- x ƒ 11750,- x 1/100 = 
ƒ 4112,50. De afschrijving over 1983 is: f 4,85 x ƒ 11750,- x 1/100 = ƒ 569,88. 
3. De afschrijvingsmethode met een vast percentage van de nieuw-
waarde 
In principe zou voor alle objecten de onder punt 1 genoemde afschrijvings-
methode moeten worden toegepast. Om praktische redenen is hiervan afgeweken en 
is voor alle objecten die geen betrekking hebben op bedrijfsgebouwen, glasop-
standen, verwarmingsinstallaties en grote trekkers, dus objecten met een korte 
levensduur en/of relatief geringe waarde, de afschrijving vastgesteld op een 
vast percentage van de nieuwwaarde. Er is dus een lineair dalend waardeverloop; 
de afschrijving is (afgezien van prijsveranderingen) elk jaar constant. Het af-
schrijvingspercentage is vermeld in de kolom "Afschrijving". 
Ter illustratie dient, dat van een produktiemiddel met een nieuwwaarde van 
ƒ 1000,- een levensduur van 10 jaar, de afschrijving - afgezien van prijsveran-
deringen - jaarlijks ƒ 100,- bedraagt. 
4. Bijzondere gevallen bij afschrijving en waardering 
De levensduur van een produktiemiddel kan verlengd worden door vernieuwin-
gen of veranderingen daaraan te late verrichten. In die gevallen dient de boek-
waarde te worden verhoogd met het bedrag van de investering. Afhankelijk van de 
nieuw-verkregen bedrij fswaarde, kan - met behulp van de tabellen waarin het 
waardeverloop van het desbetreffende produktiemiddel is opgenomen - een recenter 
bouwjaar worden vastgesteld. De waardering en de afschrijving zijn in de komende 
jaren mede afhankelijk van het gecorrigeerde bouwjaar. 
In de gevallen waarin van een andere waarde dan van de nieuwwaarde werd 
uitgegaan, is hiervan melding gemaakt. Bepaalde typen produktiemiddelen die niet 
meer worden gemaakt, zijn in de lijst tegen de laatst bekende waarde tussen 
haakjes opgenomen. 
Verouderde typen schuren en kassen zijn niet opgenomen tegen hun vervan-
gingswaarde. Als waarde werd een afgeleide waarde berekend. Hiervoor werd een 
percentage van de vervangingswaarde van het vervangend object genomen. In het 
percentage werd de economische veroudering van het betreffende produktiemiddel 
tot uitdrukking gebracht. 
5. Prijspeil <- n omzetbelasting 
De waarderingen hadden plaats op basis van het prijspeil 1983. Hierbij 
dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat in deze nieuwwaarde de omzetbelasting 
niet is opgenomen. Hierdoor is het mogelijk de waardering en de afschrijving 
van de duurzame produktiemiddelen zowel inclusief 1) als exclusief omzetbelas-
ting per bedrijf te berekenen. 
6. Renteberekening 
Renteberekeningen zijn niet in deze lijst opgenomen. Op de afdeling 
Tuinbouw heeft deze renteberekening - ten aanzien van 1983 - plaats tegen 7,5% 
over de totale economische boekwaarde van de produktiemiddelen. 
De berekening van de rente over het vermogen dat in de grond is opgesloten 
heeft plaats tegen 2,5%. 
7. Het gebruik van dr normen voor afschrijving en waardering van 
duurzame produktiemiddelen 
De in de lijst voorkomende normen, worden door het LEI in hoofdzaak voor 
de bedrijven die aan het rentabiliteitsonderzoek deelnemen gehanteerd. Het doel 
van voornoemd onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit en de in-
komensvorming per gebied of bedrijfstype. In het kader van dit onderzoek -
waarvoor gemiddelde cijfers per groep van bedrijven worden berekend - is het 
werken met de in deze lijst opgenomen normen verantwoord. 
Voor individuele bedrijven kunnen de in de lijst voorkomende normen belang-
rijk afwijken; dit is afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot 
de grootte van het object, het onderhoud en de aangebrachte veranderingen en 
vernieuwingen. Ook voor andere onderzoeken - of bij gebruik van deze normen 
door andere instellingen is het de vraag of deze normen wel voldoen aan de uit-
gangspunten en eisen die in dat geval worden gesteld. 
8. Indeling van de waarderings1 ij st 
De indeling van de lijst is t.o.v. de voorgaande niet veranderd. De lijst 
is ingedeeld in 7 hoofdstukken. 
Elk hoofdstuk omvat een groep van gelijksoortige produktiemiddelen welke 
wat hun gebruik betreft bij elkaar horen. De objecten die in deze lijst zijn op-
genomen hebben in hoofdzaak betrekking op de boomteeltbedrijven. Op het schut-
blad voor het betreffende hoofdstuk is aangegeven welke produktiemiddelen onder 
dat hoofdstuk zijn opgenomen. 
9. Grondwaarde 
Voor de berekening van de rente over het vermogen dat in de grond is opge-
sloten, wordt bij het rentabiliteitsonderzoek uitgegaan van de verkoopwaarde 
van grond met een agrarische bestemming. Dit gebeurt in overleg met daartoe be-
voegde taxateurs. Deze gemiddelde grondwaarde per gebied is als bijlage achter 
in de lijst opgenomen. Ten overvloede zij erop gewezen dat deze normen voor in-
dividuele bedrijven belangrijk kunnen afwijken. 
1) Telling van de afschrijvingsbedragen vermenigvuldigen met de factor 104 of 










DEMONTABELE KOELCELLEN 13 
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Omschrijving Eenheid Code Waarde Afschr. 
Bedrijfsgebouwen 
Gebied "Boskoop" 
Schuur, steen, spouwmuur, betonvloer, 
geheid, zolder over het gehele gebouw, 
dakbedekking: eternieten golfplaten, 
dak geisoleerd met 50 mm tempexplaten. 
Indeling: werkruimte, verkoopruimte 
(grondoppervlak + 100 m2) m2 1201 800,- 30-0 
Schuur (loods) van hout, enkelwandig, 
betonvloer geheid, bergzolder +_ 50 m2, 
dakbedekking: eternieten golfplaten, 
dak geisoleerd met 50 mm tempexplaten. 
Indeling: werkruimte, verkoopruimte 
(grondoppervlak + 120 m2) m2 1204 650,- 20-0 
Houten werktafel: 
a. vurenhouten planken 







Schuur van betonplaten, grijs, 
zijwandhoogte 2,50 m 
dak: asbestcementen golfplaten, 
geen zolder, betonvloer 12 cm dik, 
bewapend, op zandbed: 50 - 100 m2 
100 - 150 m2 
idem, maar met zijwandhoogte 
3,17 m: van 150 - 200 m2 
200 - 300 m2 
meerprijs voor steenopdruk 
Rachelloods, van hout,tegen schuur 
gebouwd, latten om en om open, 
eterniet dak, beton of tegelvloer 
Afdak, tegen schuur gebouwd, zijkan-
ten open, eternieten dak, aardenvloer 
Garages, met betonvloer eternieten 
dak en kanteldeur 
hout 
steen of beton 
Ketelhuis, in de kas, of naast de 









































1) Code nummer van de betreffende schuur invullen. 
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Omschrijving Eenheid Code Waarde Af sehr. 
Overige gebieden 
Schuur, steen, spouwmuur, niet geheid, 
betonvloer, geen zolder, met kantoor-
tje en sanitaire voorzieningen, dakbe-
dekking van gesaniteerde asbestcement 
golfplaten, dak overstekend, goot-
hoogte 4 m, overspanning 12 m 
grondoppervlak van de schuur 
van 200-300 m2 
Schuur, halfs teens muur, verzinkte 
spanten, glas in zijwand, gedeeltelijk 
met aluminium damwand profiel of ge-
satineerde asbestcement golfplaten. 
Geen zolder. 
Dakbedekking: gesatineerde asbestcement 
golfplaten. 
Betonvloer, niet geheid. 
Goothoogte 4 m, overspanning 12 m 
grondoppervlak tot 100 m2 
" van 100 tot 200 m2 
" 200 tot 300 m2 
" 300 tot 400 m2 
" 400 tot 500 m2 
" " 500 en meer 
meerprijs per m2 grondoppervlak 
schuur voor: isolatie 
: pannen dak 





































Geheid: per paal 
Schuren (oude typen) 
steen, met pannen dak 
steen, met eternieten dak 
betonplaten, met pannen dak 
betonplaten, met eternieten dak 
hout, met pannen dak 
hout, met eternieten dak 

























Demontabele koelcellen, in metalen 
uitvoering, panelenbouw, gebouwd in 
schuur, isolatie: Polystireenschuim 
compleet met koeler en verdamper 
"Nijssen" 



































1) Code nummer van de schuur invullen. 
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Omschrijving Eenheid Code Waarde Afschr. 
Vaste stenen koelcel (ingebouwd) 
(bedragen uit de boekhouding over-
nemen) st. 1216 30-0 
Koelaggregaat voor vaste koelcellen 
(bedragen uit de boekhouding over-







GEVELISOLATIE/DUBBELE GEVELS 17 
PLASTIC KASSEN EN TUNNELS 18 
PLATGLAS 18 
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Omschrijving Eenheid Code Waarde Afschr. 
Kassen: 
Venlo-kas, vaste betonvoet, kapbreed-
te 3,20 m, betonpalen 90 cm, goothoogte 
2,70 - 3 ra, 2 ruits luchtmechaniek, 
tot 400 m handbediend, verder half-
automatisch; gevelglas: enkel; 
condensgootjes, verzinkt stalen onder-
bouw, aluminium dek en gevelroeden 
oppervlakte 50 t/m 200 m2 
201 t/m 300 m2 
301 t/m 400 m2 
401 t/m 500 m2 
501 t/m 750 m2 
751 t/m 1000 m2 
1001 t/m 2000 m2 
2001 t/m 3000 m2 
Meerprijs voor: 
3 ruitsluchtramen 
geheid, per paal 
(dit is per m2 van ƒ 5,- tot ƒ 15,-) 
werkruimte in de kas 
inclusief tegelvloer m2 1) 22,50 20-0 
(alleen de m2 extra nemen van de 
werkruimte) 











































































































Breedkapper, kapbreedte 6,40 m 
vaste beton voet, verzinkt stalen 
onderbouw en aluminium dek en 
gevels, half automatisch door-
lopende nokluchting 
oppervlakte 50 t/m 200 m2 
201 t/m 300 m2 
301 t/m 400 m2 
401 t/m 500 m2 
501 t/m 750 m2 
751 t/m 1000 m2-
1001 t/m 2000 m2 
2001 t/m 3000 m2 


































Omschrijving Eenheid Code Waarde Afschr. 
Verouderde typen kassen 
kapbreedte 3 m, 3,20 m en breder, 
hout en/of ijzer 
oppervlakte 50 - 200 m2 
200 - 300 m2 
300 - 400 m2 
400 - 500 m2 






















a. Bij nieuw te bouwen kassen 
meerprijs t.o.v. enkel glas per m2 
gevel 
Gecoat enkel glas 
Enkel glas + enkel glas 













Dubbel glas, gekit, gesoldeerd, 
gesmolten ("Hortipane", "Vitraver", . 
"Sedo")
 m geVel 2210 37,50 20-0 
Idem, maar één ruit gecoat 
("Hortipane"plus) m gevel 2210 47,50 20-0 
Kunststofplaat 
Polyacrylaat kanaalplaat 16 mm 
(S.D.P.) 









b. Bij bestaande kassen per m2 gevel-
oppervlak 
Tweede ruit, (voorzetruit) 
compleet met roede enz. 









Dubbel glas, gekit, gesoldeerd, 
gesmolten, (Hortipane, Vitraver, 
Sedo) 
Idem, maar dan één ruit gecoat 











Polyacrylaat kanaalplaat 16 mm 
(S.D.P.) 









Venlo-kas, 2e-hands aankoopprijs ver-
zinkte onderbouw, aluminium dek- en 
gevelroeden 3,20 m kap van 50 - 300 m2 m2 2205 80,- 10-0 
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Omschrijving Eenheid Code Waarde Afsehr. 
Plastic kassen, Rovero, met ronde bogen 
Onderbouw van verzinkt stalen buis-
constructie (excl. doek) 
a. kassen van 4,40 m breed 
kosten bij 30 m2 
60 m2 
90 m2 
b. kassen van 6 m breed 





















Plastic doek voor deze kassen 
incl. opleggen 
(per m2 grondoppervl. kas) m2 2217 3,- 33 
Lage tunnels, Amevo 
stalen bogen, per strekkende meter 
tunnel, en per stuk 2218 5,-
Plastic folie, m.i. direct onder de 
kosten, boeken ƒ 0,50/m2 
ƒ 1,25 per strekkende meter tunnel 
Platglas - Kweekbak - Kapbak 
Enkele betonnen bak (Schellevis) 
hoogte achterkant 50 cm 
hoogte voorkant 35 cm 
(bij 20 ramen, excl. eenruiters) 
extra hoog 
Dubbele betonnen bak 
(excl. eenruiters) 
Eenruiters, 2e hands 
teak lijst met nieuwe dorpel 
































INSTALLATIE IN KETELHUIS 22 
BUIZENNET 










Omschrijving Eenheid Code Waarde Af sehr. 
Gasaansluiting op het openbare net, 
meterkast, afsluiter totaal 3201 3000,- 20-0 
Gasleidingen, 






















Meerprijs voor gele plastic manchet 











Gietijzeren ledenketels voor olie 
en gas, "Buderus" type 0310 W. 
Inclusief plaatsing, isolatie 
en schakelkast. 
Capaciteit 25,6 Kw (22000 kcal/h) 
" 33,7 Kw (29000 kcal/h) 
" 40,7 Kw (35000 kcal/h) 
49,9 Kw (42900 kcal/h) 
" 55,8 Kw (48000 kcal/h) 
64 Kw (55000 kcal/h) 
" 72,1 Kw (62000 kcal/h) 
80,2 Kw (69000 kcal/h) 





































Gietijzeren ledenketel met ingebouwde 
atmosferische gasbrander "Buderus" 
Loganagas, type 104, inclusief plaat-
sing, isolatie en schakelkast 
Capaciteit 23,3 Kw (20000 kcal/h) 
" 26,7 Kw (23000 kcal/h) 
" 32,6 Kw (28000 kcal/h) 
39,5 Kw (34000 kcal/h) 
























rus" Loganagas, type 045 
iteit 55,3 Kw (47500 kcal/h) 
64,5 Kw (55500 kcal/h) 
73,9 Kw (63500 kcal/h) 
83,2 Kw (71500 kcal/h) 
92,5 Kw (79500 kcal/h) 
101,8 Kw (87500 kcal/h) 
111,1 Kw (95500 kcal/h) 


































Omschrijving Eenheid Code Waarde Afschr. 
Nieuwe vlampijpketel "Creme" 
warmwater ketel, inclusief plaatsing, 
isolatie, frontplaat en bemetseling 












































Kleine gasbranders "Ray" (Zantingh) 
compleet geinstalleerd, inclusief 
gasstraat en elektrische installatie 
Branderregeling: aan/uit 


















































Kleine gasbranders "Oertli" 
compleet geinstalleerd, inclusief 
gasstraat en elektrische installatie 
Capaciteit x 1000 kcal/h 
















b. Branderregeling hoog/laag 
capaciteit 250 215 
300 258 
















































"Puripher" compleet geinstalleerd, 
inclusief gasstraat en elektrische 
installatie. 
Modulerende branderregeling 
Capaciteit x 1000 kcal/h 
Capaciteit t/m 800 kcal/h 
801 t/m 1000 " 














Omschrijving Eenheid Code Waarde Af sehr. 
Hoge druk verstuivingsbranders 
"Ray" (Zantingh) voor H.B.O.I. 
compleet geinstalleerd. 

















































Hoge druk verstuivingsbranders 
"0ertli"voor H.B.O.I. 
compleet geinstalleerd 
Capaciteit x 1000 kcal/h 







































































































Installatie in het ketelhuis voor 
gasgestookte en lichte olie 
gestookte ketels 
a. Aansluiting ketel, shuntpomp, 
isolatie enz. 
Prijzen per installatie, bij 
een ketelcapaciteit van: 
(cap. x 1000 kcal/h) 
Capaciteit van 10 tot 
40 " 
ll ll -jr II 
" 150 " 



























Omschrijving Eenheid Code Waarde Af sehr. 
b. Menggroepen, verdeelstuk, afslui-






Overdruk of heetwaterinstallatie uit-
gevoerd met stikstofdrukvaten 
inhoud stikstofdrukvat, 250 ltr. 
" " 500 ltr. 






























(per m2 kasoppervlak) 
Compleet aangelegd, inclusief hoofd-
leiding, bochten, haken, laswerk enz. 
Buisdiameter 51 mm 
2 buizen per kap van 3,20 m 
o 'i n II II II II 
A II II II II II 11 
C II II II II II II 






















Uitgevoerd met polyethyleen = tubileen 
slangen 25/19,6 mm inclusief aanvoer 
en retourleiding, koperen koppelingen 
en afsluiter aan iedere streng 
exclusief menggroep 
2 slangen per kap van 3,20 m 
/ H H n H H H 













Gewasverwarming- (slangen op de grond) 
ƒ 1,- per m2 goedkoper dan grond-
verwarming m2 
Bodemverwarming in kweektabletten, 
uiteenlopende installaties en 
prijzen. 
Aanschafwaarde nemen 
(de prijzen liggen tussen de 





Schuurverwarming, met buizen of 
radiatoren aangesloten op de 
centrale verwarmingsketel 
(excl. ketel) per schuur inst. 3230 1500,- 20-0 
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Transportleidingen, vanaf het ketel-
huis tot de kas, inclusief isolatie, 
afgewerkt met aluminiumplaat en 
buizen opgehangen 
diameter 89 mm 
95 mm 



















Cortenstaal, geisoleerd met aluminium 
bekleding, met dakdoorvoer, aanslui-
ting op de ketel, compleet geplaatst 
lengte 6 m 



















































(tuiloos op betonnen voet) 




















Schoorsteen, radiale steen te 
waarderen op 3234 700,- 25-0 
Noodstroomaggregaten 
Benzine moter, nieuw 

























Dieselmotor, nieuw, geheel compleet 
op fundatieframe 






























Tussen haakjes ( ): niet meer in produktie, laatst bekende prijs. 
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Dieselmotor, gebruikt, geheel 
gereviseerd, compleet 































Warme lucht automaten, compleet 
met brander, schakelkast en 
rookgasafvoer 
Capaciteit x 1000 kcal/h 
Priva, met oliebrander 






Priva, met aardgasbrander 























































(warme lucht kanonnen) 
zonder rookgasafvoer, 
horizontaal hangend 
a. met petroleumbrander 





b. met aardgasbrander 









































Plastic slang 10/14 mm inclusief 
klemmen 
Gegalvaniseerde leiding 3/4" met 
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Olietanks voor dunne olie, 
bovengronds, horizontale opstel-


















































Starttank voor dunne olie 
bij zware oliestook 
inhoud 1000 liter st. 3240 865,- 20-0 
IJzeren stelling voor de tank 
t/m 5000 liter 
van 5001 t/ra 10000 liter 














Ingraven en 5 mm pipe asfalt 
meerprijs t.o.v. boven-
grondse tanks: 
t/m 10000 liter 














AANSLUITING OP ELEKTRICITEITSNET 28 
ELEKTRISCHE LEIDINGEN 28 
VERLICHTING IN SCHUUR EN KAS 28 
AANSLUITING OP WATERLEIDINGNET 28 
SCHERMINSTALLATIE IN DE KAS 28 




WATERTANKS - WATERPUTTEN 30 
BRON- OF BOORPUT 31 
ONTIJZERINGSINSTALLATIE 31 
BEREGENINGSINSTALLATIE VOOR DE OPEN GROND 31 
DRAINAGE 35 
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Kas luchting 
Luchtingsraechaniek voor kassen 
zit in de kasprijs 
Elektrische aansluiting van het be-
drijf op het openbare net, incl. 




dig voor aansluiting op het open-
bare net, incl. graafwerk en 
aansluiting 
capaciteit kabel: 
4 aderig 6 qm. 













Elektrische leidingen voor licht-
en krachtstroom, bovengronds, 
in kabelgoot, gezadeld, met stop-
contacten en zekeringskastje 
incl. aanleg 
capaciteit kabel: 
5 aderig 6 qm. 
5 aderig 10 qm. 
Verlichting in de schuur met 
stopcontacten en onderzekering, 
buitenlamp, gemiddeld per 
m2 schuur 
Verlichting in de kas met in 
ieder vak (kaspoot) een stal-
armatuur met 150 watt lamp 













Aansluiting van het bedrijf op 
het waterleidingnet 
a. aparte aansluiting, met put 
voor watermeter, en leidingen 
in de schuur 
b. aansluiting vanaf het woonhuis, 







Scherminstallatie in de kas 
Mechanische installatie (excl. doek) 
Buissysteem, compleet 
a. handbediend 

























a. Voor kassen 
Electromotorpompen, vaste opstelling 













Plaatsing, aansluiting, filterput, 
aanzuigleiding met voetklep 
Hoofdleiding naar de kas, 
(bovengronds) P.V.C, buis 90 mm 0 
incl. aanleg (middel druk) 
(hoge druk) 
Vaste regenleiding in de kas 
P.V.C, buizen 28/32 mm met 
schroefdraad koppelingen en 
afloopventielen, incl. verdeel-
leiding 
1 streng per 3,20 m kap 
2 strengen per 3,20 m kap 
Nevelleiding, 
2 strengen per 3,20 m kap 
Hydrofoorinstallatie, voor 
nevelinstallatie, met pomp 
en drukvat (Stork) 































































bevloeiing, met motorpomp, ver-
deelleidingen, slangetjes met 
druppelaar 
Uiteenlopende prijzen, afhanke-
lijk van systeem en aantal 
druppelaars per m2 
prijzen 'gem. ƒ 0,75 per 
druppelaar. 
Zie volgende bladzijde. 
4224 3-0 
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Per geval de bedragen uit de 
boekhouding opnemen. 
Kleine motorpompjes 








Regenautomaten (Comtu), incl. 
plaatsing 




Elektrisch bediende kranen 
incl. bekabeling st. 
Afstandbediening van de motor d.m.v. 
zwakstroom installatie, trafo, 
relais, drukknoppen, kabel enz. 
incl. aanleg (Coöp. P.) 
gem. prijs per drukknop st. 
gem. prijs per installatie inst. 
Concentratiemeter, Elmeco, 
automatisch werkend, incl. 
plaatsing 
Polyethylene vaten voor kunstmest 
of bestrijdingsmiddelen oplossing 
met aftap 


























































Waterputten - Betonputten (klein) 
inhoud : 1 m3 
2 m3 
3 m3 
Betonnen waterreservoir (groot) 
Aanschafwaarde opnemen 
























metalen golfplaten tanks met 
polyesterdeken en zwart water-






















































Bron of boorput 
(Grindmantel welput v.d. Brand) 





















Van 15 tot 30 m diep 
alle prijzen ƒ 10,-/m goedkoper 
meer dan 30 m diep 
alle prijzen ƒ 20,-/m goedkoper 
Ontijzeringsinstallatie (v.d. Brand) 
Gegalvaniseerde open ontijzerings-
ketel, capaciteit 6-9 m3 per uur 
compleet mst. 4232 8200,-
Kleine filter/ontijzerings-
installatie (Bruin buizen). 












b. Opengronds beregening 
Electromotoren + pomp 
"Caprari" serie M.D. 






















































Plaatsing + elektrische aansluiting 
met aanzuigleiding, voetklep en 
zuigkorf (excl. filtertrommel) 
Meerprijs: filtertrommel 
Meerprijs: betonnen fundatie 
































type 110TER-261, 5 pk 
810-172, 8 pk 
Meerprijs voor tweewielige wagen 
Lombardine dieselmotor + pomp 
op wielen (v.d. Brand) 
incl. zuig- en persaansluiting 
handstart: 
5,4 pk cap. 60- 72 m3/h 
9 pk " 100-150 m3/h 
14 pk " 120-190 m3/h 
elektrische start: 
27 pk cap. 190-300 m3/h 
41 pk " 210-360 m3/h 






















































30- 54 m3/h 
30- 54 m3/h 
75-150 m3/h 
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Meerprijs voor 2 wielige wagen met 
lange aftakas st. 4233 350,-
Rovatti (Cebeco) 



































Aftakaspomp "Caprari" (Sim) 
met aangebouwde tandwielkast, 
geschikt voor de driepunts-
hefinrichting van de trekker. 

























Meerprijs: tweewielige wagen 
Zuig-persslang (v.d. Brand) 
0 2" 51 mm 
0 3" 76 mm 
0 4" 102 mm 
Zuigkorf, gietijzer, 4" 102 mm 























Hoofdleidingsbuis, verzinkt staal, 
snelkoppelingsbuizen, Bauwer 





bovengronds, met snelkoppeling 
diam. 2" 51 mm 
3" 76 mm 






























10 atm. incl. verbindingssok 1) 
diam. 63/ 58 mm 
75/ 69 mm 




























1) Indien geen hoge drukbuis wordt gebruikt is de prijs ƒ 2,50 per m lager. 
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Meerprijs bij ondergrondse lei-
ging, voor het ingraven 4218 
* . • 
Sproeibuizen, aluminium met 
aangelaste sproeierkoppeling en 
korte standpijp: 
diam. 2" 51 mm 
3" 76 mm 
4" 102 mm 
Sproeibuizen, PVC 10 atm. 1) 
met verbindingssok, T stuk en 
korte standpijp: 
diam. 50/45 mm 
63/58 mm 
75/69 mm 
Standpijpen met afsluiter 
Standpijp zonder afsluiten 
Verplaatsbare regenleiding 
(Coöp.P) (sproeileiding) voor 
pottenberegening of lage gewassen, 
(met beugelsproeiers) 
Hydrant, standpijp met hydrantkop, 
met T stuk voor aansluiting op 
PVC leiding 
diam. 3" 76 mm 
4" 102 mm 
Hydrant putjes, PVC 




diam. 63 mm/70 cm 
90 mm/57 cm 
Sproeiers (sector) 
Toro, diam. 24-27 m/0,7-2 m3 
Wright Rain, 
23-29 m/0,7-3,9 m3 
Raintroll, " 12-14 m/l,--1,6 m3 
13-16 m/1-2 m3 
15-23 m/1,7-8 m3 











































4223 9,50 7 
4223 11,- 7 

















1) Indien geen hogedrukbuis wordt gebruikt is de prijs f 2,50 per m lager. 
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Drainage (Houtman) 
Gesloten drainagesysteem, z.g. 
putbemaling, met kunststof 
buizen, incl. verzamelput, 
motorpomp, compleet aangelegd 








Drainage direct uitwaterend 
in de sloot: 










MACHINES EN WERKTUIGEN 
BLZ. 
1- EN 2-WIELIGE TREKKERS MET BIJBEHORENDE WERKTUIGEN 38 























Eén- en tweewielige trekkers 
Eenheid Code Waarde Afsehr. 
1. Eénwielige trekkers (hakfrezen) 
Hakfrees zonder wiel 
Agria 100-4, 4 pk benz.hakfrees 45 cm 
Agria 100-5, 4 pk benz.hakfre.es 60 cm 
3 versnellingen 
Hakfrees met aangedreven wiel 
Agria 3100, 4,5 pk benz.hakfr. 50 cm 
2 versnellingen 
Agria 2100, 6,5 pk benz.hakfr. 65 cm 
3 versnellingen 































2. Tweewielige trekkers (freesmachines) 
Agria 2400, 8 pk benz.frees 65 cm 
6 versnellingen 
Agria 2500, 7,5 pk benz.fr.65-80 cm 
5 versnellingen 
Agria 2700, 12 pk benz.fr.65-80 cm 
9 versnellingen 
Agria 2500, 7,5 pk diesel, fr. 65-80 cm 
5 versnellingen, 
handstart 
idem, met elektrische start, geremd 
Agria 3400, 7 pk diesel, frees 65 cm 
















Agria 2700, 13 pk diesel, fr.80 cm 
9 versnellingen, 
handstart st. 
meerprijs: elektrische startmotor st. 

















meerprijs voor: wentelploeg 
maaibalk 
cultivator 






















Vierwielige trekkers (klein) 
Agria 4800, 16 pk diesel, 
12 versnellingen 
Agria 4800, 23 pk diesel, 
12 versnellingen 
meerprijs voor: kruipgang 
frees 90 cm 
frees 110 cm 
6 tands cultivator 
wentelploeg 
















































Agria 6900, 27 pk diesel, 10 versn. st. 
Agria 6900, 25 pk benzine, 10 versn. st. 
Agria 6900, 34 pk benzine, 10 versn. st. 
meerprijs voor: wentelploeg st. 
zij-maai balk st. 


















































































59 kW ( 













































































































































1) Code nummer van de betreffende trekker invullen. 
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35 kW ( 48 pk) 
51 kW ( 69 pk) 
59 kW ( 80 pk) 
66 kW ( 90 pk) 
74 kW (101 pk) 
80 kW (109 pk) 
99 kW (135 pk) 
38 kW ( 52 pk) 
44 kW ( 60 pk) 
51 kW ( 69 pk) 
53 kW ( 72 pk) 
59 kW ( 80 pk) 
70 kW ( 95 pk) 
77 kW (105 pk) 
92 kW (125 pk) 
107 kW (145 pk) 
45 kW ( 61 pk) 
53 kW ( 72 pk) 
60 kW ( 82 pk) 
72 kW ( 98 pk) 
81 kW (110 pk) 
91 kW (124 pk) 
107 kW (145 pk) 





































































































5235 725,- 10 
Veiligheidsframe 
"Fritzmeier" st. 5235 1120,- 10 
Veiligheidscabine 
"Fritzmeier" Model 3000 
meerprijs voor geluiddempend 
inbouwpakket 


















Extra wielen of banden voor 
vierwielige trekkers: 
stel dubbellucht klein 
groot 
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Kooiwielen, trekkers tot 40 pk 
vanaf 40 pk 
Kruipbak/reductiekast, als deze 
extra is ingebouwd 
incl. montage, tot 40 pk 















Spitsmachines achter vierwielige 
trekkers 
"Imants" incl. kruiskoppelingsas 
en schermkap 
a. werkdiepte 32-35 cm 
type S 105, werkbr. 105 cm 
S 120, " 120 cm 
S 150, " 150 cm 
S 180, " 180 cm 
S 230, " 230 cm 
meerprijs voor harkrol 
voor type S 230 
b. werkdiepte 45-50 cm 
type S 140, werkbr. 140 cm 
S 180, " 180 cm 











































met ophangbeugel, 100 cm 
120 cm 
Scharnierende grondbakken met 
ophangbeugel, 85 cm/200 ltr. 
100 cm/350 ltr. 
120 cm/485 ltr. 
Loofvork/Laadriek 






























Rondgaande ploegen (Kverneland) 
2 schaar, werkbr. 70 cm 










1 schaar, werkbr. 35 cm 









1) Code van de betreffende trekker invullen. 
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Wentelploegen (Goudland) 
type G.W., handwentel 
2 schaar, werkbr. 70 cm 
2 " , " 80 cm 
type G.W. hydraulische wentel 
2 schaar, werkbr. 70 cm 
3 " , " 105 cm 
4 " , " 140 cm 
Stoppelploegen (Goudland) 
5 schaar, werkbr. 125 cm 
6 " , " 150 cm 

































Aanaardploeg (Agria) St. 5209 1000,- 10 
Cultlvatoren 
Vaste tand cultlvatoren 
Agrar, 5 tanden, werkb 
" , 7 " , " 
" , 9 " , " 
" ,11 " , " 
" ,13 " , " 
Trlltand cultlvatoren, 






















































met 3 st. ganzevoeten en 
frame met 10 st. trlltanden st. 5236 1700,- 10 
Verkruimelaars (Kongskllde) 
achter trlltandcultlvator 
type RES, werkbr. 2,20 m 
" , " 2,60 m 
" , " 3,00 m 


















Rau-Kombi eggen (van Drlel en 
van Dorsten) veertandegge 
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Vicon-schudeggen 
met diepterol, model SE 
werkbreedte: 3 m 
4,5 m 
Schijveneg, (Goudland) 






Cambridge walsen (Boele-Heesters) 
G.T.S. D4, werkbreedte 1,90 m 
Idem , " 2,20 m 
















































type X, inhoud bak 300 ltr. 
H, " " 300 ltr. 
L, " " 550 ltr. 
L, " " 700 ltr. 





















getrokken model voor aftak-
asaandrijving: 
type W, inhoud bak 300 ltr. 
L 1500, " " 700 ltr. 













meerprijs voor Agitator 





















" 1000 ltr 
getrokken model: 
type PS 602, inhoud bak 600 ltr. 
PS 802, " " 800 ltr. 
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Mestverspreider, "Brimont" 
(Staadegaard-Lieshout) 
type BE 400, met 1 vijzelwals 
BE 430, met 2 vijzelwalsen 
Stalmeststrooier "Miedema" 





























type HS 300, eenrijig 











met looprollen en zaaibandjes 
type HS 2 RA, tweerijig 









Zaaimachines voor bevestiging 
op de driepunts hefinrichting 
van de trekker "Gombei" 
type TS, 2 rijen 
.. . . 3 .. 
" - , 4 " 
" " , 5 " 






















"Super-Prefer" voor achter een 






















Meerprijs bij 16 lepels per 
plantwiel: per rij st. 5216 110.- 10 
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"Super-Prefer" voor achter een 
trekker. Type M voor beddentee 






Meerprijs bij 16 lepels per 
plantwiel, per rij 
Meerprijs voor plantwiel voor 
het zetten van potplanten 






Plantgatenboor, 3 rijen 




























































plantgaten tot 22 cm diepte 
Plantgatenboomachine "Schrauwen" 
type Primae, met mechanisch 
aangedreven boren of kegels 
Perspottenplantmachine "Basrijs" 
achter trekker 























type 4309, eenmansgrondboor 
met benz. motor en grondboor 
tot 12 cm doorsnede 
type 4308, tweemansgrondboor 
met benz. motor en grondboor 
tot 35 cm doorsnede 
Plantmachine, "Damcon" 
voor het planten van laanbomen 
en coniferen 
type PL - 40 
Plantmachine, "Damcon" 
voor het planten van spillen 
en bosplantsoen 
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Sleuventrekker "Coenders" 
aangedreven, met aftakas 
met 4 aangedreven schijven 
werkbreedte max. 1 m 
Idem, werkbreedte max. 2 m 
Sleuventrekker "Schrauwen" 
type Rillo, 
4 aangedreven ijzeren schijven 


















cap. 900 - 3000 potten per uur 





































Super Pot-ompotmachine "Javo" 
cap. 600-6000 potten per uur 
meerprijs voor: 1 stel zwenkwiel 
































Transportband, 15 cm breed 
, 15 cm 
, 25 cm 






































voor het vullen van plastic 
zakken (containers) van 1-5 ltr. 
cap. 400 zakken per uur st. 5217 3510.- 12,5 
Bandtransporteurs 
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Transportbanden, "Javo" voor het 
afvoeren van potten/containers e.d. 




Gemiddeld, inclusief motor, 
kan op f 380,- à f 420,- per 




















F 5, werkbreedte 40 - 80 cm st. 
Schoffelmachine op de driepunts-
hefinrichting van de trekker, 
compleet met draagbalk, Paral-
lelogrammen en schoffels 
"Super-Prefer" (Vlogtman) 
voor 3 rijen st. 
4 rijen st. 
Schoffelmachine "Basrijs" 
in driepuntshefinrichting 
van de trekker, klein model, 
met 6 elementen st. 
Rijenschoffelmachine, achter trekker, 
"Gruse" (Boeke-Heesters) 
voor 4 rijen st. 
6 st. 
7 " st. 
H.A.K. schoffelapparatuur 
3 m breed, paralelheffend st. 
4,5 m " " st. 




























"K.W.H." 10 ltr. tank 
Motorpoederverstuiver K.W.H. 
Motorvatspuiten "Douven" 
met elektromotor, cap. 20 ltr./min. 
handtraktie, drie wielen, spuitgeweer 
type G.D. 17, 100 ltr. tank 
, 200 ltr. tank 
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Idem, met benzine motor 
type G.D. 17, 100 ltr. tank 
, 200 ltr. tank 













Motorvatspuiten, achter trekker, 
met benzine motor 
type G.D. 17, 20 ltr./min. 
600 ltr. tank 
D 60, 60 ltr./min. 



































Aanbouw (opbouw) veldspuiten "Douven" 
type D 40, 40 l./min., 0-45 atm. 
tank 300 1. spuitboom 6 m 
type D 60, 60 l./min., 0-45 atm. 
st. 5227 3005,- 12,5 
tank 400 1., spuitboom 10 m 
idem: , spuitboom 12 m 
type D 80, 80 l./min., 0-45 atm. 
tank 600 1., spuitboom 12 m 
idem: , spuitboom 15 m 
type D 130, 130 l./min. 0-45 atm. 
tank 800 1., spuitboom 15 m 
idem: , spuitboom 18 m 
Landbouwspuiten (achter trekker) 
K.W.H, met 400 ltr. tank 
met 8 m spuitboom 
" 10 m 





































meerprijs 500 ltr. tank 
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Nevelspuit "K.W.H." 
type l./min. tankinhoud 
B 835 140 800 ltr. 
B 1035 140 1000 ltr. 
B 1535 140 1500 ltr. 
Nevel/snelspuit K.W.H. 
type Kombi 80, cap. 85 l./min. 
tank 1000 ltr. 
Nevelspuit, K.W.H, 
gedragen model (op trekker) 
cap. 140 l./m. tank 400 ltr. 
Verse luchtinstallatie K.W.H. 
Opbouw-onkruidspuitmachine 
in hefinrichting trekker 
tank 400 ltr. 
idem; tank 500 ltr. 
idem; tank 600 ltr. 














































voor het rooien van planten, o.a. 
rozenstruikjes 
Compleet met schudmechanisme 
en aftakas en plantgeleider 
Llerploeg, "Coenders" 
compleet met aftakas, passend in 
driepuntshefinricht ing 
meerprijs voor: keerrol 
" : kabel 8 mm 
Kabellier, "Damcon" 
type LR 2, compleet met 
grondanker 
type LR 3, compleet met aftakas 
Kabelschijf voor onder de trekker 
Lierkabel met stalen kern 8 mm 
Kabellier, "Farmi" 
type JL 25 T, trekkracht 3 ton 
JL 30 T, " " 3,5 ton 
JL 40 T, " " 4 ton 





5220 2410,- 12,5 
5220 4600,- 1,5 
5220 600,- 12,5 





























st. 5220 235.- 12,5 
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Werktuigenraam, "Damcon" 
met 3 ondersnij- of rooimessen. 
Ook als versteklichter te gebruiken st. 
Plantelichters, "Basrijs" 
a. zonder schudlepels 
b. met één rij schudlepels 
c. met twee rijen schudlepels 
d. met beweegbaar mes en 
één rij schudlepels st. 
Schudlichter, "Coenders" 
twee-zijde-aangedreven, compleet 
met aftakas en schaar st. 
Schudlichter, "Schrauwen", 
aan twee kanten aangedreven achter 
trekker, werkbreedte 1,3 m, met vast 
mes en enkel schudrooster type Vibro st. 
Idem, met vast mes en dubbel 
schudrooster st. 
Idem, type Supro, bewegend 
mes, dubbel schudrooster en 
4 steunwielen st. 
Versteklichter, "Schrauwen" 
type Combiro, bewegende balk met 
U mes 50 cm en lichters st. 
Rooiapparaat, "Panter" 
zijdelingse boom- en rozenplanten-
rooier, aan trekker, éénrijig st. 
Bomenrooier, "Panter", 
voor fruitbomen en grote struiken, 
met schuddend rooster, aanbouw 
aan trekker st. 
Beddenrooimachine, "Panter", 
met vast mes en schuddend 
rooster, achter trekker 
werkbreedte 125 cm st. 
150 cm st. 
Moerbeddenrooier, "Panter", 
hydraulisch systeem met slangen 
en bedieningsregelkranen, 
achter trekker st. 
Grote rooimachines 
Bomenrooimachine, "Damcon", 
2 W-Select-30, achter tweewielige 
trekker, minimaal vermogen 10 pk st. 
Bomenroooimachine, "Damcon", 
4-W-Select-30, voorop- of achter 



























5220 3030,- 12,5 
5220 4040,- 12,5 
5220 7600,- 12,5 
5220 3295,- 12,5 
5220 2028,- 12,5 




5220 14975,- 12,5 
5220 9775,- 12,5 
Omschrijving Eenheid Code Waarde Afsehr. 
Bomenrooimachine, "Damcon", 
Select-50, voor vaste aanbouw 
voorop- of achter trekker en in 
de driepuntshefinrichting 
Bomenrooimachine, "Damcon", 
Select-80, voor vaste aanbouw 




lisch aangedreven, machine 25 pk 
Bomenrooi/verzorgingsmachine, 
"Damcon" Selector-470, volhydrau-
lisch aangedreven machine 35 pk 




compleet met aftakas, loopwiel, 








5220 15850,- 12,5 
5220 16940,- 12,5 




5220 1250,- 12,5 
12,5 
compleet met aftakas 
Idem, met electromotor 
Bladblazers, "K.W.H." 
type S 35, 2 pk benz. 
S 70, 3,5 pk " 
711, 4 pk " 


















































voor het snijden van bundels 
planten. Compleet met electro-
motor en 2 wielen 
Rozenafkortbalk, "Coenders" 
op driepuntshefinrichting 
van de trekker, werkbr. 2,55 m 
st. 
st. 
5229 3295,- 12,5 





type VBB 1, voetbediend, met 
1 korfset 
type VBB 2, voetbediend, dubbele 
machine, met 2 korfsets 
meerprijs: extra korfset voor 
deze machines 
Ingaasmachine, "Marchant" 
voetbediend, incl. 2 korven 
extra korfset voor deze machine 
Ingaasmachine, "Amtac" 
type JH 16/40, met electrische 
motor en aansluiting op 
aftakas, met 1 korf 
Idem, maar dan dubbele machine, 
echter zonder extra motor, 
met 2 korven 
meerprijs voor extra korfsets 
voor deze machines: 






type Rolinet, zowel elektrisch 
als voor aftakas aandrijving 
compleet (zonder motor) 
Idem, dubbele machine 
Ingaasmachines, "Marchant" 
type MK-1 AZ, op aftakas 
zonder motor, 1 korf 
type MK-2 AZ, op aftakas, zonder 
motor, dubbel, 2 korven 
type MK 1 A, met electromotor en 
aansluiting aftakas, 1 korf 
type MK 2 A, met electromotor en 
aansluiting aftakas, dubbel, 
2 korven 
type MK 1 S, standaard met 
electromotor, 1 korf 
type MK 2 S, standaard met 
electromotor, dubbel, 2 korven 












































































Omschrijving Eenheid Code Waarde Af sehr. 
type MK 1 BE met electromotor, 
of benzine motor, verrijdbaar 
1 korf 
type MK 1 R, zonder motor, 
verrijdbaar 




5222 5780,- 15 
5222 4370,- 15 




Compressor met 4 pk electromotor 
en 150 ltr. persluchttank, 
cap. 400 ltr./min. 
Compressor met 5,5 pk electromotor 
en 500 ltr. persluchtbank, 
cap. 750 ltr./min. 
Verplaatsbare installaties: 
Compressor met 3,5 pk benzine 
motor, op 2-wielig onderstel, 
cap. 190 ltr./min. excl. pers-
luchttank 
Compressor met 5 pk benzine 
motor, op 2-wielig onderstel, 
cap. 370 ltr./min. excl. pers-
luchttank 
Compressor met 10 pk benzine 
motor, op 2-wielig onderstel, 
cap. 900 ltr./min. excl. pers-
luchttank 
Compressor, voor driepuntsop-
hanging bij trekker: 
cap. 220 ltr./min. excl. tank 
370 ltr./min. " 
500 ltr./min. " 
900 ltr./min. " 





hanging bij trekker, met vast 
aangebouwde 500 ltr. tank 
cap. 550 ltr./min. 



























































Omschrijving Eenheid Code Waarde Afsehr. 




























"Damcon" voor montage op rups-
trekker, hydraulisch in hoogte 
verstelbaar, compleet met 
afstandsbediening st. 5232 4880,- 10 
Snoeihoutversnipperaar 
(stationair) 
Jensen A 6, met 3 puntsaansluiting 
voor 4 w. trekker, benodigd ver-
mogen 13,5 pk, compleet 
Jensen A 5, met 3 puntsaanslui-
ting voor 4 w. trekker, benodigd 
vermogen 9 pk voor hout van 
4 - 6 cm doorsnede, compleet 
Snoeihoutversnipperaar, Votex 
achter trekker in driepunts-
hefinrichting 



















Kleine motorzaag (1,9 pk), 
benzine motor zaaglengte 30 cm 
Idem, met 2,3 pk benz. motor 
Idem, zaaglengte 35 cm 
Motorzaag, 3 pk benz. motor 
zaaglengte 37 cm 
Kleine motorzaag, 1,5 pk electro-
motor, zaaglengte 30 cm 
Motorzaag, 2,6 pk electromotor, 
zaaglengte 40 cm 
Motorzaag, 3,7 pk electromotor, 































Omschrijving Eenheid Code Waarde Afsehr. 
Cirkelmaaiers, "Votex" 
achter vierwielige trekker: 














aan tweewielige Agria 
maaibreedte 60 cm 
75 cm 
Bosmaaiers "Stihl" 
Lichte motorzeis, 1,2 pk benz. motor 
Motorzeis, 1,5 pk benz. motor 
Bosmaaier, 2 pk benz. motor 
" " , 3,7 pk " 
Hegge schaar, "Stihl" 




1. Gesloten bestelwagens: 
"Bedfort" 
CF 250, benz. laadverm. 1154 kg 
CF 280, " " 1396 kg 
CF 350, " " 1911 kg 
CF 280, diesel, " 1321 kg 
CF 350, " " 1838 kg 
"Volkswagen" 
Transp., benz. laadverm. 1059 kg 
LT 28, " " 1456 kg 
LT 35, " " 1780 kg 
Transp. diesel, " 978 kg 
2. Pick-Up trucks 
"Bedfort" 
CF 250, benz. laadverm. 1346 kg 
CF 280, " " 1646 kg 
CF 350, " " 2163 kg 
CF 250, diesel, " 1271 kg 
CF 280, " " 1571 kg 






















































































































Omschrijving Eenheid Code Waarde Afsehr. 
"Volkswagen" 
Pick-Up, benz. laadverm. 1092 kg 
LT 28, " " 1464 kg 




















































































































Landbouwwagens, (o.a. Miedema 
en v.d. Burg) vierwielig 
laadvermogen 2 ton 
3 " 
4 » 























Motorbakfiets, 2e hands 
Tuinspoor (smalspoor) 
2e hands aankoopprijs 
st. 5234 1000,- 20 
Rails, compleet met dwars-





















Omschrijving Eenheid Code Waarde Afschr. 
Drainreiniger "Douven" 
type D 130, pompcapaciteit 
130 ltr./min. haspel met 310 m 
slang, en 13 gatsdrainspuitkop st. 5238 4850,- 7 
meerprijs voor: hydraulische 
bedienbare arm met rollengelei-
ding en hydro-trek-duwinrichting 
en hydro-motor st. 5238 2750,- 7 
57 
HOOFDSTUK 6 
OVERIGE DUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN 
BLZ. 
KLEIN EN GROOT GEREEDSCHAP 60 
ERF- EN PADVERHARDING 60 
BESCHOEIING 60 












KANTOOR-KANTINE INVENTARIS 63 
59 
Omschrijving Eenheid Code Waarde Afschr. 
p.bedr. 6201 0 Klein gereedschap 
(per bedrijf een bedrag vaststellen) 
Groot gereedschap, wat niet apart 
in de lijst is genoemd 
Erf- en padverharding 
Betontegels 50 x 50 x 7 cm, met 
10 cm zand er onder, compleet 
gelegd 
Grote betonplaten, met zand 
er onder, compleet gelegd 
Beton gestort, 20 cm dik 
zonder bewapening 
Idem, met één net betonijzer 
Verharding met Hoogovenslakken, 
grond 30 cm uitgegraven en 
opgevuld met Hoogovenslakken 
incl. opsluitband, compleet 
aangelegd 
Asfaltverharding, grond uit-
gegraven, een laag slakken 

























a. Gevlochten schotten, met 
gecreosoteerde palen, 
schotten 1 m hoog 
b. Opgeklampte schotten, met 
gecreosoteerde palen, 
schotten 1 m hoog 
c. Beton, (aanschafwaarde uit 





hout, staal, beton, prijzen 
uit de boekhouding opnemen 










Omschrijving Eenheid Code Waarde Afsehr. 
Duiker, 
bedragen variëren van 
f 500,- tot f 5000,-




1 m hoog gaas, twee draden 
prikkeldraad, verzinkt stalen 
staanders, om de 2,5 m 
Vaartuigen 
Schouw, eikenhout, nieuw, 2 ton 
3 ton 
Schouw, eikenhout, 2e hands 
Vlet, 2e hands 
Buitenboord motoren 
"Thomas" luchtgekoelde motor 
4 pk 




























Kweektabletten in kassen 
Kweektabletten, "Schellevis", 
geheel van beton, gemiddelde 
prijs per m2 tablet 
Kweektabletten van aluminium, 
"Wevab" met eternieten 
bodemplaat, gemiddelde prijs 
per m2 tablet 
Kweektabletten van hout 
U wegen, van beton, "Schellevis' 
100 x 33 cm, 8 cm hoog 
100 x 41 cm, 8 cm hoog 
100 x 51 cm, 8 cm hoog 
L wegen, van beton 


























(zie volgende biz.) 
61 
Omschrijving Eenheid Code Waarde Afsehr. 
Onderbouw, verzinkt stalen buizen, 
compleet geplaatst (excl. gaas) 










werking 25%, lichte kwaliteit 
b. idem, bandjesweefsel, schaduw-
werking 50%, normale kwaliteit 
c. idem, rastergaas, schaduw-
werking 33%, zware kwaliteit 
d. idem, rastergaas, schaduw-



















houten schermmatten op de kas 
plastic schermgaas op de kas 
verschillende prijzen, gemiddeld 






























Scherm- en schaduwgaas 
"Wunderleen" (Amevo) 
schaduwwerking 50% (type 9031) 
75% (type 9014) 
(er zijn verschillende prijzen, 
men kan uit de boekhouding de 
betaalde prijs opnemen) 
Windbreekgaas, "Mevoline" 
(Amevo) 
a. schaduwwerking 40%, lichte 
kwaliteit (type 404) 
b. schaduwwerking 50%, 





6223 2,85 25 








met elektromotor voor het 
slijpen van kettingen van 
motorkettingzagen st. 6224 545,- 10 
Slijpmachine voor het slijpen 
van gereedschap, met 
electromotor 
62 
st. 6224 250,- 10 




compleet met toebehoren 
type Tico, cap. 100 AMP 
140 AMP 
160 AMP 






















Gemiddelde prijs per m2 mat 







































4 voet, 120 cm lang, 
5 " , 150 cm " , 
6 " , 180 cm " , 
7 " , 210 cm " , 










standaardkist, 20 ltr. 




















































copieerapparaat, kast, bureau, 
stoel, e.d. 
(bedragen uit de boekhouding 
opnemen) 
totaal 6232 12,5 
Kantine inventaris 
tafels, stoelen, koffieautomaat, e.d. 
(bedragen uit de boekhouding opnemen) 
totaal 6233 12,5 
Draadloze telefoon 
Prijzen variëren van f 1000,-
bij 1 km bereik tot f 3000,-
bij 5 km bereik 
(bedragen uit de boekhouding opnemen) 
in st. 6234 12,5 
63 




GRONDWAARDE PER HA (IN GULDENS) 
Gebieden 1982 1983 1984 
Wateringen, Kwintsheul, Honselersdijk, 
Poeldijk, Monster, Naaldwijk, 's-Gravenzande, 
De Lier, Maasland, Maassluis, Schiedam en 
Loosduinen 
Delft, Schipluiden, Nootdorp, Rijswijk, 
Pijnacker, Zoetermeer, Berkel e.o., 
Bleiswijk, Bergschenhoek, Leidschendam, 
Voorschoten en Nieuwkerk a/d IJssel 
Zevenhuizen, Waddinxveen, Moerkapelle, 
Alphen, Moordrecht 
Hillegersberg en Capelle a/d IJssel 
Aalsmeer: 
Oud gebied: zoals Oosteinderweg, 
Aalsmeerderweg, Machineweg, Hornweg, 
Stommeerkade, Kudelstaartweg 
(inclusief seringenakkers) 
Nieuw gebied: zoals Legmeerpolders, 
Legmeerdijk, Noorddammerweg, 
v. Hattumweg, Poelweg, Iepenlaan, 




Rietland en water 
Uithoorn/De Kwakel 
(excl. Legmeerpolders o.a. Drechtwijk) 
De Venen 
Venlo (stad e.o) 
Tuindorpen - Noord-Limburg 
Noord-Brabant (tuinbouw) 
















































GRONDWAARDE PER HA (IN GULDENS) (vervolg) 
Gebieden 
Leiden e.o. 
Zuidhollandse Eilanden o.a. Barendrecht, 
Ridderkerk 
Glasbedrijven: Groningen - Friesland 
Drenthe - Erica 
Het Geestmerambacht 
Heerhugowaard de Beemster 
Het Grootslag: Andijk, Wevershoof, 
Venhuizen, Grootebroek, Bovenkarspel, 
Hoogkarspel 
De Bloembollenstreek: Hillegom, Lisse, 
















Utrecht, Bunnik, Houten, e.o. 
Gelderland, West-Betuwe 
Oost-Betuwe 
(grens: Resteren - Dodewaard) 
3. Noord-Holland 
4. Limburg 
5. Zandgebieden, Noord-Brabant, Utrecht, 
Gelderland, Overijssel 
6. N.O.P. Hiervoor de grondwaarde ge-






















































1) Voor de glastuinbouw in de N.O.P. de norm van het Zuidwestkleigebied met 
name Zuidhollandse eilanden gebruiken. 
67 
Akkerbouw en grasland 
I Glasbedrijven (50% en meer) 
a. Tot 50 are akkerbouw en/of grasland waarderen als tulnbouwgronden. 
b. 50 - 150 are akkerbouw en/of grasland waarderen op 80% van tulnbouw-
gronden. 
c. 150 are of meer akkerbouw en/of grasland waarderen op 60% van tulnbouw-
gronden. 
II Opengrondstulnbouw 
a. Tot to are akkerbouw en/of grasland waarderen als tulnbouwgronden. 








voor centrale verwarming 































Benzine motor + pomp 
Beregeningsbulzen 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Trekker, toebehoren, kooiwielen, veiligheidsframe 
Trekkeraftakaspompen 
Triltandcultivator 































buizen (in kassen) 
gewas- of bedverwarming 
grondverwarming 




































































Werktuigen achter twee- en vierwielige trekkers 
25 
30 
31 
28 
29 
31 
30 
31 
42 
12 
38-39 
3236 
4226 
4216 
4211 
4214 
4232 
4227 
4228 
5236 
-
Div. nrs 
74 
ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE 
Zaaimachines 
Zakkenvulmachines 
Ziektenbestrijdingsapparatuur 
Zuigkod (waterleiding) 
Zuigslang 
Blz. 
44 
46 
47-48-49 
33 
33 
5215 
5217 
5227 
4216 
4234 
Code 
75 
